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The eating disorder are characterized by severe disturbances in eating behavior. These diseases are linked to changes in 
perceptions, thoughts, feelings and behaviors of the very person who has the disorder affecting their health. This type of disorder 
is particularly affected by environmental influences, by external risk factors to the individual. Over the years, Navarra is an 
autonomous community which has increased the number of people served by these pathologies. This situation has spread 
alarmingly especially in the adolescent population. Through different health studies from poor knowledge about the disease in 
families of adolescents it is detected. This situation raises the approach of developing a preventive treatment to the adolescent 
population and families to contribute to the early detection of these disorders and to reduce their appearance and improve their 
treatment. It is essential to address the disorder from a multidisciplinary team in which I see the need for intervention from the 
field of social work for its special relationship with the social environment and its work to individual / family, group and 
community level. 
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Los Trastornos de la Conducta Alimentaria son desórdenes alimenticios caracterizados por alteraciones graves de la conducta 
alimentaria. Estas enfermedades están ligadas a las alteraciones de las percepciones, pensamientos, sentimientos y 
comportamientos de la propia persona que padece este trastorno afectando a su salud. Este tipo de trastorno se ve 
especialmente afectado por las influencias del entorno, es decir, por factores de riesgo externos a la propia persona. Con el paso 
de los años, Navarra es una comunidad autónoma en la que ha ido aumentando el número de personas atendidas por estas 
patologías. Esta situación se ha ido extendiendo de manera alarmante especialmente en la población adolescente.  A través de 
los diferentes estudios desde salud se detecta un escaso conocimiento sobre esta enfermedad en las familias de los 
adolescentes. Esta situación suscita al planteamiento de desarrollo de un tratamiento preventivo hacia la población adolescentes 
y las familias para contribuir a la detección precoz de estos trastornos y a poder reducir su aparición mejorando así su 
tratamiento. Es fundamental abordar el trastorno desde un equipo multidisciplinar en el que veo la necesidad de intervenir 
desde el ámbito de Trabajo Social por su especial relación con el entorno social y por sus labores a nivel individual/familiar, 
grupal y comunitario. 
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